研究業績目録 1996.4～1997.3 by 岡山大学医療技術短期大学部,









































書 名 発 行 者 発行年
日本放射線瞳癌学会卒前教育用スライド(CD) 日本放射線腫癌学会 1997
放射線生物学(線量率効果､放射線効果の修飾1




















3. (斎藤哲郎),頓宮廉正, 広島県東部河川敷の寄生虫汚染について 動薬研究 1996
他 54:16-21
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8. 永田 博,近藤益子, 看護学生と看護者の入院患者の院内ストレス- 看護展望
他 の共感 22:378-388





*11. 合田典子,白井喜代子, 分娩介助実習に要する時間について 岡大医短紀要
岡崎愉加 7:75-80
*12. 白井喜代子,合田典子, 健康女性の重心動揺変化に及ぼす諸因子 岡大医短紀要
岡崎愉加,神 文雄, 7:81-86
太田武夫
13. 白井喜代子,合田典子, 健康女性の重心動揺変化に関する検討 岡山県母性衛生
岡崎愉加 13:12
*14. 岡崎愉加,合田典子, 学士への途 岡大医短紀要
白井喜代子 一岡山大学医療技術短期大学部専攻科助産学特 7:87-92
別専攻修了生の現状-












































































25. (MasahiroNishibori), Presenceofmacrophagemigrationinhibitory NeurosciLetts
ShujiMori,etal. factor(MIF)inependyma,astrocytesand 213二193-196
neuronsinthebovinebrain
26. 森 秀治,岡本 基, 疎水性クロマ トグラフィに伴う耐熱性ホスファ 岡大医短紀要




























































































































47.加藤久美子,近藤益子, 看護学生における対人関係価値のコホー トによ 岡大医短紀要
永田 博,他 る相違 7二129-134
48.加藤久美子,佐藤美恵, 看護学生が認知した看護教育従事者の対人関係 看護教育

























岡山県の都市部 ･農村部における高齢者の在宅 同大医短紀要 1996
ケアの実態 7:148-157


















































64. (明石恵子),猪下 光, 臨地実習教育における学習効果と課題 看護教育 38, 1997
他 2:122-117
65.猪下 光 職業性ストレスの継時的変化より分析した看護 岡山大学文化科学研 1997
職のキャリア形成 究科紀要
66. (内田雅代),猪下 光, 骨髄移植をうける患児の日常生活ケアに関する 千葉大看護学部紀要 1997
他 看護婦の認識 19:35-44
67. 中西代志子,近藤益子, 高齢者の健康 と生活上の問題に関する研究 同大医短紀要 1996


















演 者 演 題 学 会 名 開催年月 開催場所
1.田中克己 Morleyrank有限の 2重可移群につ 1996年度日本数学会 1996.9 東京
いて 秋季総合分手斗会
2.白井喜代子, 健康女性の垂心動揺変化に関する検討 第13回岡山県母性衛 1996.10 岡山
合田典子,岡崎愉加 生学会
3.岡崎愉加,合田典子, 新生児訪問 第37回日本母性衛生 1996,10 仙台
4.岡崎愉加, 新生児訪問 第37回日本母性衛生 1996.10 仙台
合田典子
5.(飛岡 徹), 心サルコイ ドー シス症の早期発見にホ 第16回日本サルコイ 1996.10 熊本
中田安成,他 ルタ-心電図は有用か ? ドー シス学会
6.(平松順一), 典型的なサルコイ ドー シス症例 第3回岡山び慢性肺 1997.1 岡山
中田安成,他 疾患研究会
7.(岡崎和穂), ′ト柴古月湯によると思われた薬剤性肺炎 第31回日本胸部疾患 1996,7 米子
中田安成,他 の 1例 学会中国四国地方会
8.(金子さおり), 下垂体機能低下と横紋筋融解症を合併 第74回日本内科学会 1996.6 米子
中El安成,他 した中枢神経サルコイドー シスの 1例 中国地方会
9.岡本 基,伊藤音子, フォスファカンは海馬神経細胞の遅発 第69回日本生化学大 1996.8 札幌
森 秀治,遠藤 浩 性細胞死を防止する 会
第19回日本分子生物
学会年会合同年会
10.-村光子,唐下博子, シクロデキストリン包按等電点電気泳 第36回日本臨床化学 1996.10 甲府










12.森 秀治,岡本 基, 臨床検査用液状試薬としての耐熱性ホ 第42回日本臨床病理 1996.11 松江
-村光子,中田安成, スファタ-ゼの構造と機能 学会中国四国地方会
遠藤 浩 総会
13.森 秀治,岡本 基, イムノPCR法を用いたC反応性タン 日本臨床化学会中国 1997.3 宇部











ニューロトロフィンによる成熟ラット 第19回日本神経科学 1996.7 神戸
後根神経節からの神経再生促進効果の 大会
違い
乳房温存療法の問題点 第86回日本医学放射 1996.6 宇部
線学会中国 ･四国地
方合
しangerhanscelhistiocytosisの治療 第87回日本医学放射 1996.12 広島
経験 線学会中国 ･四国地
方会
中枢神経系進展を伴う悪性 リンパ腫症 第87匝ほ 本医学放射 1996.12 広島
例の検討 線学会中国 ･四国地
方会
18.川崎祥二,溢谷光一, 重粒子線照射による放射線損傷からの 日本医学放射線学会 1996.4 横浜
他 回復 第35回生物部会
19.1日崎祥二,温谷光一, 重粒子戦傷者によるNIH3T3細胞の 第21回中国地方放射 1996.7 三原
他 PLDR 線影響研究会
20.川崎祥二,塩谷光一, 温熱感受性株 AF8の温熱耐性の発現 第39回日本放射線影 1996.11 大阪
他 響学会
21.川崎祥二,溢谷光一, 重粒子線照射による放射線損傷からの 第9回日本放射線腫 1996.11 京都
他 回復 蕩学会
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22.川崎祥二, 塩谷光一, 重粒子線照射による放射線損傷からの 平成8年度放射線医 1997.1 千葉
他 回復に関する研究 学研究所 垂粒子線
がん治療装置等共同
利用研究生物姓会議
23.(MasahiroKuroda), Preoperativeradiochemohyperther-7th international 1996.4 Rome
ShojiKawasaki, motherapyforsofttissuesarcoma CongressofHyper-
etal. thermicOncology
24.ShojiKawasaki, Mechanisms of increase of 7th International 1996.4 Rome
KoichiShibuya, adriamycin permiabilyty under CongressonHyper-
etal. hyperthermia on ehrich ascites thermicOncology
tumorcels
25.川崎祥二,溢谷光一, 薬剤耐性細胞の99mTC-MIBIの取 り込 第13回日本-イパー 1996.9 福岡



















噴下活動における頚部電気インピーダ 第35回 日本 ME学 1996.5 東京
ンスの生成機序の検討 会大会
噴下活動における頚部電気インピーダ 電子情報通信学会 1996.7 岡山
ンス波形の検討 MEとバイオサイバ
ネティックス研究会
頚部電気インピーダンスの同時測定に 平成8年度電気 ･情 1996.10 鳥取
よる噴下活動の検討 報関連学会中国支部
連合大会
自転車エルゴメーターによる全身持久 第55回日本公衆衛生 1996.10 大阪
力の測定と運動指導について 学会総会










頚部電気インピーダンスを用いた噴下 第19回 日本 ME学 1996.11 出雲
活動の評価法 会中国四国支部大会
生体インピーダンスを用いた畷下活動 第11回生体 ･生理工 1996.11 大阪
の評価法 学シンポジウム
額部インピーダンスの複数部位多チャ 平成9年電気学会仝 1997.3 綴喜郡
ンネル測定による嚇下活動解析 短大会 田辺
MRI画像解析による顎関節の形態評 日本機械学会第74期 1996.9 京都
価 通常総会講演会
顎関節の噛みしめ時における応力解析 日本機械学会材料力 1996.10 東京
学部門講演会
37.浪谷光一,川崎祥二, 温熱感受性株AF8細胞における温熱 日本医学放射線学会 1996.4 横浜
他 耐性 第35回生物部会
38.(姫井健吾), Mn-SOD遺伝子導入による悪性腫疹 日本医学放射線学会 1996.4 横浜
溢谷光一,川崎禅二, 細胞の放射線･制癌剤感受性の変化(第 第35回生物部会
他 2報)
39.溢谷光一,川崎祥二, 温熱感受性株AF8細胞における温熱 第21回中国地方放射 1996.7 三原
他 耐性 線影響研究会
40.溢谷光一,川崎祥二, 温熱感受性細胞に見られる温熱耐性の 第13回日本-イパー 1996.9 福岡
他 抑制 サー ミア学会
41.(黒田昌宏), 温熱化学療法併用に伴う放射線分割照 第13回日本-イパー 1996.9 福岡
溢谷光一,川崎祥二, 射の治癒可能比の増強 サー ミア学会
他
42.(MasahiroKuroda), ThermalEnhancementofTheEffect THEFIRSTCON-1996.9 福岡
KoichiShibuya, oflfosfamideagainstaSpontaneous CRESSOFASIAN






















マンモ伺フイルムに与える現象条件の 第37回日本放射線技 1996.9 岡山
影響について 術学会中国 .祖国部
会
基礎看護技術における ｢滅菌手袋の装 日本看護学教育学会 1996,8 浜松
着｣技術の知識の定着度 第 6回学術集会
腎移植を受けたレシピエントのQOL 第32回日本移植学会 1996.10 鹿児島
因果モデルの検証
腎移植後 を受けたレシピエ ン トの 第16回日本看護科学 1996.12 東京
QOLを高めるための看護援助モデル 学会
の作成
看護婦の実施する高齢者への退院指導 第27回日本看護学会 1996.11 盛岡
の実態 (老人看護)
48.池田敏子,近藤益子, トイレイメージに影響する因子 第22回日本看護研究 1996.7 広島
他 -因子分析を用いて一 会







看護職のキャリア形成過程における職 第22回日本看護研究 1996.7 広島
務満足感の推移 学会
看護職のキャリア形成過程における職 第27回日本看護学会 1996.9 長崎
業性ストレスとモテレ-タ要因の変化 -看護管理-



















骨髄移植を受ける息児の日常ケアの中 造血(幹)細胞移植学 1996.12 岡山
で看護婦が困難を感じた内容とその対 合
応
骨髄移植を受ける息児の日常ケアに関 造血(幹)細胞移植学 1996.12 岡山
する看護婦の認識と背景との関係 会
看護学生のもつ家族観(｢家｣制度意識) 岡山県看護教育研究 1996.8 岡山
に関する研究 会













-イパーサー ミア講 1996.9 福岡
習合
岡山大学医学部附属 1996.5 岡山
病院看護部講演会
岡山大学附属病院看 1996.6 岡山
護部教育特別講演
岡山県看護協会専門 1996.8 岡山
性をたかめる教育
岡山健康講座1996 1996.8 岡山
岡山県看護教具講習 1996.11 岡山
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